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Povzetek
Naslov: Analiza in nacˇrt sistema za racˇunalniˇsko spremljanje stanja srcˇnih
bolnikov
Avtor: Rok Marinsˇek
V tem delu sta prikazana analiza in nacˇrt racˇunalniˇskega sistema za spre-
mljanje srcˇnih bolnikov za namene svetovanja. Trenutno je celoten proces, od
zajema vitalnih znakov do nasveta bolnikom, zapisan na papir, kar je ocˇitno
neucˇinkovito in neobstojno. Rezultat diplomskega dela je nacˇrt, ki resˇi te
tezˇave in bodocˇim razvijalcem pomaga pri hitrem in ucˇinkovitem razvoju. V
pogovoru z uporabniki smo ugotovili trenutno stanje poslovnih procesov in
zˇeljene funkcionalnosti novega sistema ter jih zapisali kot primere uporabe.
Poleg tega predlagamo podatkovni model za tak sistem.
Kljucˇne besede: zdravsto, BPMN, primer uporabe, podatkovni model.

Abstract
Title: Analysis and design of a system for computer-assisted monitoring of
cardiac patients
Author: Rok Marinsˇek
In this thesis, we analyse and design a support system for monitoring cardiac
patients for consultation purposes. Currently, the whole process from captur-
ing vital sings to writing down advice is done by hand and written on paper,
which is obviously inefficient and non-permanent. The result of this thesis is
a designed system that solves those problems and helps future developers to
develop such a system with ease and precision. Through interviews with end
users we determine current problems in the business process, define system
functionalities that solve them and write them as use cases. We also suggest
a database model.




Zelo pogosto so vzroki zdravstvenih tezˇav obolenja srca in ozˇilja, ki jih pogo-
sto povzrocˇa ravno nezdrav zˇivljenjski slog. Na tem podrocˇju v Sloveniji igra
pomembno vlogo Drusˇtvo za zdravje srca in ozˇilja Slovenije [1], ki osvesˇcˇa
sˇirsˇo javnost o nevarnostih in o preprecˇevanju srcˇnih bolezni. Drusˇtvo ima
posvetovalnice, kamor lahko vsakdo pride na posvet.
Vsi podatki, ki se zajamejo na posvetih, pa so sˇe vedno zapisani na papir.
Tega si ne zˇelimo, saj podatki na papirju niso obstojni. Zdravstvene podatke
si zˇelimo digitalizirati. Zˇelimo, da vsak, ki si na primer izmeri krvni tlak,
meritev tudi zapiˇse in shrani v racˇunalniˇski sistem. Poleg tega si zˇelimo, da
nam tak sistem tudi pove, ali je ta meritev v mejah normale, in v nasprotnem
primeru da predlog za izboljˇsanje stanja. S tem ljudem omogocˇamo slede-
nje svojega zdravstvenega stanja, hkrati pa zviˇsujemo ozavesˇcˇenost pomena
zdravega zˇivljenja.
Zato smo v tej diplomski nalogi razvili nacˇrt, ki omogocˇa hiter in ucˇinkovit
razvoj sistema za racˇunalniˇsko podporo srcˇnim bolnikom. Ker so bile in-
formacije za celoten sistem zbrane v sodelovanju z Drusˇtvom za zdravje
srca in ozˇilja Slovenije, je sistem prilagojen potrebam drusˇtva. S sistemom
omogocˇamo v posvetovalnicah, ki jih obiskujejo srcˇni bolniki, boljˇso podporo
in boljˇso informiranost, tako zdravnikov kot tudi bolnikov.
Pri nacˇrtu uporabljamo BPMN diagrame, s katerimi definiramo za sistem
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najpomembnejˇsi poslovni proces v drusˇtvu. Prav tako v sodelovanju z upo-
rabniki zajamemo zˇeljene funkcionalnosti sistema in jih zapiˇsemo kot primere
uporabe. Nato pa glede na primere uporabe predlagamo nacˇrt podatkovne
baze. To razvijalcem doticˇnega sistema omogocˇa dober pregled v tipicˇen dan
v posvetovalnici in naredi razvoj bolj ucˇinkovit in koncˇni produkt boljˇsi.
Rezultat naloge je analiziran poslovni proces znotraj drusˇtva in nacˇrt
sistema, ki olajˇsa spremljanje srcˇnih bolnikov.
Metodologija in slog BPMN diagramov temelji na konceptih in priporocˇilih,
predstavljenih v knjigi avtorja Bruca Silverja BPMN Method And Style [2].
Primeri uporabe pa uposˇtevajo nasvete in predloge, ki so predstavljeni v
knjigi avtorja Alistairja Cockburna Writing Effective Use Cases [3].
Drugo poglavje vsebuje predstavitev drusˇtva in njegovega delovanja. Tre-
tje poglavje opisuje najpomembnejˇsi poslovni proces v drusˇtvu. Proces pred-
stavimo z BPMN diagramom. V cˇetrtem poglavju s primeri uporabe predla-
gamo funkcionalnosti sistema, ki trenutne probleme resˇi in izboljˇsa procese v
posvetovalnici. V petem poglavju predlagamo podatkovni model za nasˇ sis-
tem. Zadnje poglavje je sklep, kjer povzamemo rezultate, jih komentiramo,
pri tem pa dodamo lastna opazˇanja in predlagamo izboljˇsave.
Poglavje 2
Predstavitev dejavnosti drusˇtva
Kot omenjeno v uvodu, diplomska naloga temelji na zˇeljah Drusˇtva za zdravje
srca in ozˇilja Slovenije. Cilja drusˇtva sta svetovanje in osvesˇcˇanje na podrocˇju
bolezni srca in ozˇilja v Sloveniji. V ta namen na primer organizirajo predava-
nja, delavnice in posvetovalnice ter izdajajo revije. Opravljajo tudi meritve
na terenu. V reviji Za srce, ki jo izdaja drusˇtvo, so predvsem prispevki, ki
so namenjeni splosˇni informiranosti o boleznih srca in ozˇilja. Oglasˇevanje
drusˇtva poteka predvsem preko revije in od ust do ust [1].
Za nas so pomembne predvsem posvetovalnice, kjer se izvajajo meritve
(krvni tlak, sladkor, holesterol, ...) in kjer so na voljo zdravniki in medicinske
sestre za svetovanje in napotke. Obiskovalci posvetovalnice so vecˇinoma sta-
rejˇse osebe, ki imajo zˇe obolenje srca ali ozˇilja. Svetovalci v posvetovalnicah
se delijo na zdravnike in medicinske sestre. Med njunima vlogama ni posebne
razlike, zdravnik je zgolj bolj kompetenten in lahko pacientu bolje svetuje.
Praviloma zdravnik ne opravlja meritev, lahko pa jih. Medicinska sestra
skoraj pri vsakem obiskovalcu opravi meritve. Za obisk posvetovalnice ni po-
trebno narocˇanje, razen v primeru, da obiskovalec zˇeli posvet pri zdravniku.
Takrat je potrebna (preko telefona ali osebno) predhodna rezervacija termina.
Vsak obiskovalec posvetovalnice dobi svojo papirnato evidencˇno kartico, kjer
se belezˇijo in spremljajo rezultati meritev. Drusˇtvo opravi priblizˇno 50.000
meritev na leto. Poleg informacij obiskovalca je evidencˇna kartica edini vir
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podatkov, ki so zdravniku na voljo. Zdravnik v posvetovalnici ne zdravi,
temvecˇ v primeru obolenja obiskovalca napoti k osebnemu zdravniku.
2.1 Zˇelje drusˇtva
Na zacˇetku so v pogovoru koncˇni uporabniki za funkcionalnost novega sis-
tema izrazili le dve zˇelji: da se evidencˇno kartico digitalizira in da obiskovalec
lahko doma na primer vnasˇa svoje meritve utripa, krvnega tlaka in krvnega
sladkorja. Skozi nadaljnje intervjuje pa smo identificirali sˇe nekaj potreb, ki
niso namenjene samo obiskovalcem posvetovalnic in zdravnikom, temvecˇ tudi
bolj ucˇinkovitemu delovanju znotraj drusˇtva. Tako so glavne zˇelje oziroma
potrebe, ki smo jih identificirali:
• digitaliziranje evidencˇne kartice - obiskovalec lahko vnasˇa meritve in
vidi zgodovino svojih meritev, zdravnik lahko na posvetu zabelezˇi me-
ritev
• sistem prepozna nenormalne meritve in prikazˇe napotke za izboljˇsave
• narocˇanje na termin posveta preko aplikacije
• mozˇnost posodabljanja spletne strani - dodajanje objav. Za to funk-
cionalnost predlagamo integracijo obstojecˇega sistema za upravljanje
vsebin; zato v tem diplomskem delu ne bomo nacˇrtovali te funkcional-
nosti.
• sistem za izposojo naprave EKG
Izrazˇene zˇelje so temelj, na katerem je zasnovan nasˇ sistem.
Poglavje 3
Opis poslovnih procesov
V tem poglavju bomo predstavili teoreticˇno podlago za BPMN diagrame,
ki nam bo dala dovolj podlage za razumevanje BPMN diagramov na koncu
poglavja, kjer bomo opisali za nas najpomembnejˇsi proces v drusˇtvu. Nato
bomo opisali trenutne tezˇave v procesu in prikazali diagram izboljˇsanega
procesa po uvedbi sistema.
3.1 BPMN
Notacija BPMN definira diagram BPD, ki je zasnovan kot diagram poteka,
prilagojen izdelavi graficˇnih modelov aktivnosti poslovnih procesov. Model
poslovnega procesa je tako predstavljen kot mrezˇa graficˇnih objektov, aktiv-
nosti in nadzornikov poteka, ki dolocˇajo vrstni red izvajanja aktivnosti.
Glavni cilj notacije BPMN je zagotoviti jezik za opis poslovnih procesov,
ki je dovolj enostaven, da ga razumeje vsi delezˇniki projekta; poleg tega
pa mora biti dovolj mocˇna, da omogocˇa izvajanje kompleksnih poslovnih
procesov. Notacija BPMN je v ta namen podprta z notranjim modelom,
ki omogocˇa neposredno preslikavo elementov notacije v programsko kodo in
tako povezuje poslovni in IT svet.
Da bi bila notacija lazˇje razumljiva, so graficˇni elementi notacije razvrsˇcˇeni
v vecˇ kategorij. To omogocˇa, da lahko vsakdo hitro prepozna osnovne tipe
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elementov in razume diagram. Sˇtiri osnovne kategorije elementov notacije
BPMN so [2, 4]:
• Objekti poteka (Flow Objects) vkljucˇujejo elemente dogodek (Event),
aktivnost (Activity) in prehod (Gateway). Dogodki imajo povod in
posledico. Aktivnost opisuje akcijo, ki se zgodi na poti med dvema do-
godkoma (zacˇetni in koncˇni dogodek). Prehodi predstavljajo kontrolno
tocˇko v sekvencˇnem toku. Z vejitvami nadzirajo tok poteka v BPMN
diagramu.
• Povezave (Connection Objects) medsebojno povezujejo objekte
poteka.
• Steze (Swimlanes) se uporabljajo za organizacijo aktivnosti v locˇene
kategorije, da se izpostavijo razlicˇne odgovornosti znotraj procesa. Po-
znamo dva tipa: bazene (Pools) in steze (Lanes).
• Artefakti (Artifacts) nam dajo dodatne informacije o procesu. De-
limo jih lahko na tri tipe: podatkovni tip (Data Object), skupina
(Group) in opomba (Text Annotation).
3.1.1 Ravni BPMN
Glede na uporabo, BPMN lahko delimo na tri ravni [2]:
• Prva raven ali opisni (descriptive) BPMN se omeji na uporabo omejene
mnozˇice elementov notacije. Uporablja se za enostavno dokumentacijo
poslovnega procesa.
V tej diplomi zˇelimo z BPMN prikazati celostno sliko procesov. Zato
bo nasˇa resˇitev temeljila na prvi ravni oziroma na opisnem BPMN.
• Druga raven ali analiticˇni (analytical) BPMN uporablja celoten nabor
elementov notacije, tako da jo lahko razumemo kot nadgradnjo prve
ravni. Glavni poudarek lezˇi na dogodkih in obdelavi izjem.
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• Tretja raven ali izvrsˇljivi (executable) BPMN obravnava jezik XML in
pretvori BPMN iz diagramske notacije v izvrsˇljivo obliko v jeziku XML.
Namenjen je predvsem razvijalcem, in ne poslovnim analitikom.
3.1.2 Osnovni elementi BPMN
Kot omenjeno, na prvi ravni uporabljamo omejen nabor elementov notacije
BPMN. V tem razdelku bodo predstavljeni simboli, ki bodo nastopali v nasˇi
resˇitvi oziroma so v splosˇnem najpogosteje uporabljeni.
Zacˇetni dogodek
Zacˇetni dogodek (Start Event) oznacˇuje zacˇetek procesa ali podprocesa. Nacˇeloma
ima vsak proces ali podproces samo enega [2]. Na sliki 3.1 je prikazan simbol,
ki oznacˇuje zacˇetni dogodek.
Slika 3.1: Zacˇetni dogodek (Start Event) [5]
Koncˇni dogodek
Koncˇni dogodek (End Event) oznacˇuje konec poti procesa ali podprocesa.
Vsak proces ali podproces ima lahko enega ali vecˇ koncˇnih dogodkov. Nacˇeloma
se celo priporocˇa uporaba vecˇ koncˇnih stanj. Cˇe proces ali podproces vsebuje
vecˇ paralelnih poti, mora vsaka pot dosecˇi koncˇni dogodek [2]. Na sliki 3.2
je prikazan simbol, ki oznacˇuje koncˇni dogodek.
Opravilo
Opravilo (Task) je atomarna aktivnost. Na prvem nivoju lahko definiramo
poleg nicˇelnega (tip opravila ni definiran) sˇe dva tipa opravil. Uporabniˇsko
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Slika 3.2: Koncˇni dogodek (End Event) [5]
opravilo (User task) oznacˇuje opravilo, ki ga opravlja cˇlovek. Storitveno
opravilo (Service task) oznacˇuje opravilo, ki je avtomatizirano [2]. Na sliki
3.3 je prikazan simbol, ki oznacˇuje opravilo (brez tipa).
Slika 3.3: Opravilo (Task) [5]
Ekskluzivni prehod
Ekskluzivni prehod (Exclusive Gateway) na vhod prejme en sekvencˇni tok,
na izhodu pa ima dva ali vecˇ sekvencˇnih tokov. Pri tem velja, da je glede na
pogoj v prehodu mozˇno slediti samo enemu izhodnemu sekvencˇnemu toku
[2]. Na sliki 3.4 je prikazan simbol, ki oznacˇuje ekskluzivni prehod.
Slika 3.4: Ekskluzivni prehod (Exclusive Gateway) [5]
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Paralelni prehod
Paralelni prehod (Parallel Gateway), ki ima na vhodu en sekvencˇni tok, na
izhodu pa dva ali vecˇ sekvencˇnih tokov, se imenuje paralelna vejitev (parallel
split), kar pomeni, da se brezpogojno sledi vsem vejitvam. Pararelni prehod,
ki ima na vhodu dva ali vecˇ sekvencˇnih tokov, na izhodu pa en sekvencˇni
tok, se imenuje paralelni stik (parallel join). Pri tem se proces nadaljuje sˇele,
ko so vsi tokovi prispeli na vhod prehoda. Sme se ga uporabljati le, cˇe so
poti na vhodu brezpogojno vzporedne [2]. Na sliki 3.5 je prikazan simbol, ki
oznacˇuje paralelni prehod.
Slika 3.5: Paralelni prehod (Parallel Gateway) [5]
Bazen in steza
Bazen (Pool) vsebuje en proces. Oznaka bazena naj bo ime procesa, ki ga
vsebuje. Bazen ne sme vsebovati vecˇ kot en proces.
Steza (Lane) predstavlja razdelitev bazena na vecˇ kategorij organizacije.
Pogosto so to oddelki podjetja. Steze lahko tudi gnezdimo [2]. Na sliki 3.6
so vidni bazen in dve stezi.
Podproces
Podproces (Subprocess) je sestavljena aktivnost. To pomeni, da je aktiv-
nost lahko predstavljena kot proces. Na sliki 3.7 je viden zlozˇen podproces.
Vsebina zlozˇenega podprocesa je praviloma v locˇenem diagramu [2].
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Slika 3.6: Bazen (Pool) in steza (Lane) [6]
Slika 3.7: Podproces (Subprocess) [5]
Sekvencˇni tok
Sekvencˇni tok (Sequence Flow) je vezni element med aktivnostmi, prehodi in
dogodki znotraj enega bazena. Prikazuje zaporedje aktivnosti v procesu [2].
Na sliki 3.8 je viden sekvencˇni tok.
Slika 3.8: Sekvencˇni tok (Sequence Flow) [5]
Sporocˇilni tok
Sporocˇilni tok (Message Flow) je vezni element, ki predstavlja sporocˇilo med
dvema bazenoma. Ne sme se ga uporabljati za povezavo znotraj bazena [2].
Na sliki 3.9 je viden sporocˇilni tok.
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Slika 3.9: Sporocˇilni tok (Message Flow) [5]
Asociacija
Asociacija (Association) je povezava, ki vezˇe artefakte (npr. podatkovne
objekte) na elemente v procesu [2]. Na sliki 3.10 je vidna asociacija.
Slika 3.10: Asociacija (Association) [5]
Podatkovni objekt
Podatkovni objekt (Data Object) predstavlja mehanizem za opis vhodnih in
izhodnih podatkov aktivnosti [4]. Na sliki 3.11 je viden podatkovni objekt.
Slika 3.11: Podatkovni objekt (Data Object) [5]
Podatkovna shramba
Podatkovna shramba (Data Storage) predstavlja zunanje podatke, ki so do-
stopni procesu. Praviloma so to informacijski sistemi. Na sliki 3.12 je viden
simbol za podatkovno shrambo.
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Slika 3.12: Podatkovna shramba (Data Storage) [5]
3.2 Trenutno stanje procesa
Pri opisovanju procesov se bomo osredotocˇili na nam najpomembenjˇsi proces,
ki ga sistem podpira. To je proces posveta obiskovalca posvetovalnice pri
zdravniku, kjer bomo z diagramom opisali tipicˇen posvet v posvetovalnici.
Na sliki 3.13 je diagram poteka procesa za tipicˇen posvet pri zdravniku.
Proces se zacˇne, ko obiskovalec zahteva termin za posvet. Sodelavec v admi-
nistraciji preveri proste termine in rezervira termin, ki obiskovalcu ustreza.
S prihodom obiskovalca je treba ugotoviti, ali ima obiskovalec termin. Cˇe ga
nima, se mora na termin narocˇiti in do termina pocˇakati. Cˇe termin ima, ga
zdravnik sprejme v posvetovalnico. Potem v pogovoru z obiskovalcem naredi
anamnezo obiskovalca. V primeru, da obiskovalec ima evidencˇno kartico, jo
pregleda. Nato zdravnik priporocˇa meritve, obiskovalec pa se odlocˇi, ali jih
zˇeli opraviti. Cˇe se obiskovalec odlocˇi za meritve, se te opravijo, rezultati
meritev pa se zapiˇsejo na evidencˇno kartico. Na koncu zdravnik da nasvet in
po potrebi obiskovalca napoti k osebnemu zdravniku. Obiskovalec se lahko
na koncu obiska narocˇi na naslednji posvet.
3.3 Trenutne tezˇave v procesu
Cˇe pacient izgubi evidencˇno kartico, lahko pride to tezˇav, kajti za dobro sve-
tovanje zdravnik potrebuje cˇim bolj natancˇno zgodovino (cˇim vecˇ podatkov)
obiskovalca. Nasˇ sistem bo resˇeval predvsem ta problem, kajti podatki meri-
tev in nasveti zdravnika bodo obstojni in na enem mestu. To bo omogocˇalo
bolj natancˇne nasvete, hkrati pa bo prihranilo veliko cˇasa, ker ne bo treba
vsakicˇ opraviti anamneze. Poleg tega je nasvet, ki ga da zdravnik ob koncu
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posveta izrocˇen ustno ali (manj pogosto) napisan na papir. Obiskovalec zelo
pogosto ob prihodu domov nasvet zˇe pozabi ali pa papir izgubi. Zato zˇelimo
zdravniku omogocˇati zapis nasveta v sistem, kjer si ga obiskovalec lahko
kadarkoli ogleda. Problem je tudi, da je za rezervacijo termina potrebna pri-
sotnost sodelavca v administraciji. Zˇelimo, da obiskovalec pri rezervaciji ni
odvisen od odpiralnih cˇasov posvetovalnice.
3.4 Predlog novega stanja
Zato je na sliki 3.14 prikazano, kako naj bi izgledal proces obiska v posveto-
valnici s podporo racˇunalniˇskega sistema. Predlagan sistem procesa obiska
se ne spremeni bistveno, ga pa podpira na vecˇ tocˇkah. Sodelavec v admini-
straciji dolocˇi proste termine, na katere se lahko obiskovalci posvetovalnice
prijavijo oziroma jih lahko prijavi sodelavec. Sodelavec v administraciji spre-
jema klice (ali e-posˇto) za rezervacijo terminov posveta, v sistemu preveri
proste termine in obiskovalcu dolocˇi termin za posvet. S prihodom obisko-
valca preverimo, ali ima termin. Cˇe ga nima, mu ga dolocˇimo, sicer zdravnik
obiskovalca sprejme. Pri pogovoru z obiskovalcem ima zdravnik skozi sistem
na voljo zgodovino meritev, ne glede na to, ali obiskovalec evidencˇno kartico
ima ali ne. Pri opravljanju meritev lahko zdravnik v sistem sproti vnasˇa
izmerjena stanja in na koncu posveta obiskovalcu napiˇse nasvet oziroma na-
potke glede na ugotovitve pri posvetu. Na koncu posveta lahko obiskovalec
rezervira nov termin pri sodelavcu v administraciji. Z uvedbo sistema smo
sodelavcem drusˇtva prihranili cˇas pri rezervaciji terminov in anamnezi obisko-
valca. Zdravniku smo z mozˇnostjo vpogleda v zgodovino meritev omogocˇali
bolj natancˇno ocenitev in spremljanje stanja obiskovalca.
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Slika 3.13: Diagram za posvet obiskovalca posvetovalnice pri zdravniku
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Pri nacˇrtovanju lahko funckionalnosti novega sistema opiˇsemo na vecˇ nacˇinov.
Mi smo se odlocˇili, da bomo za opis funkcionalnosti uporabili primere upo-
rabe. V tem poglavju bomo najprej predstavili teoreticˇno podlago za razu-
mevanje primerov uporabe. Predvsem se bomo osredotocˇili na to, kaj primeri
uporabe so, za kaj se jih uporablja in kako so napisani. Nato se bomo po-
svetili in definirali primere uporabe za tak sistem. Pri tem bomo sˇe opisali,
kako predlagane funkcionalnosti podpirajo poslovne procese v drusˇtvu.
4.1 Primeri uporabe
Primer uporabe predstavlja sporazum med udelezˇencem v sistemu in njego-
vem obnasˇanjem v sistemu. Primer uporabe opisuje obnasˇanje sistema pod
razlicˇnimi pogoji, medtem ko se odziva na zahteve udelezˇenca, ki ga ime-
nujemo akter. Akter zacˇne interakcijo s sistemom, da dosezˇe dolocˇen cilj.
Sistem se na to odzove. Zgodijo se lahko razlicˇni scenariji, glede na zahteve
akterja in glede na okoliˇscˇine, v katerih se sistem nahaja. Primer uporabe
zbere vse te scenarije in jih opiˇse [3].
Primeri uporabe so nacˇeloma v obliki besedila, cˇeprav se lahko napiˇsejo
tudi v drugih formatih, kot na primer diagram poteka in sekvencˇni diagram.




Primeri uporabe so uporabni v razlicˇnih situacijah, kot na primer za opis
delovnega procesa v podjetju, za funkcionalne zahteve dolocˇenega sistema in
za dokumentacijo nacˇrta dolocˇenega sistema.
V splosˇnem poznamo dva sloga pisanja primerov uporabe [3]:
• Obicˇajen primer uporabe (Casual use case) je besedilo dolgo nekaj od-
stavkov, ki opisuje interakcijo akterja in njegove cilje ter kako jih dosezˇe.
• Popoln primer uporabe (Fully dressed use case) je bolj formalen. Ob-
staja veliko razlicˇnih formatov, v poglavju 4.2 pa je opisan format, ki
ga bomo uporabljali v tem delu.
Za vsako situacijo se lahko slog pisanja spremeni. Majhna tesno povezana
ekipa bo uporabljala obicˇajen primer uporabe, v nasprotju s popolnim pri-
merom uporabe, ki ga praviloma uporabljajo vecˇje, geografsko locˇene ekipe.
Pri primerih uporabe velja omeniti tudi, da z osnovnim potekom kronolosˇko
opiˇsemo regularni potek uporabe, potem pa z razsˇiritvami opiˇsemo alterna-
tivne poteke (npr. zgodila se je napaka).
Primeri uporabe so popularni predvsem zato, ker nam predstavijo razu-
mljive zgodbe o tem, kako naj sistem v praksi deluje. Koncˇni uporabniki
sistema vidijo, kaksˇen bo ta sistem in kaj zmore. Pri tem lahko zgodaj
reagirajo, da izboljˇsajo malenkosti ali pa zavrnejo dolocˇeno funkcionalnost.
Vendar to ni najvecˇja dodana vrednost.
Najvecˇja dodana vrednost primerov uporabe se pojavi po tem, ko imamo
seznam uporabniˇskih ciljev (User Goals), ki jih bo sistem podpiral. Seznam
oznani, kaj sistem zmore, pokazˇe njegov obseg in njegov namen. Takrat
postane komunikacijski kanal za udelezˇence v projektu. Ta seznam nato pre-
verijo predstavniki uporabnikov, vodje, izkusˇeni razvijalci in projektne vodje,
ki glede na seznam dolocˇijo ceno in kompleksnost implementacije takega sis-
tema. Pri tem dolocˇijo, katere funkcionalnosti bodo implementirane najprej,
in njihovo pomembnost [3].
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4.2 Format
Poznamo veliko oblik za predstavo primerov uporabe. Spodaj je naveden for-
mat, v katerem bodo napisani nasˇi primeri uporabe [7]. Cˇe se kaksˇna funk-
cionalnost sklicuje na drug primer uporabe, bo ta funkcionalnost podcˇrtana.
Ime primera uporabe
Akter Oseba (lahko tudi sistem ali naprava), ki zacˇne inte-
rakcijo z dolocˇenim ciljem.
Kratek opis Kratek opis primera uporabe.
Cilj Cilj, ki ga akter z interakcijo zˇeli dosecˇi.
Predpogoj Pogoj, ki mora veljati, da akter zacˇne interakcijo.
Maksimalno zagotovilo Stanje, ko je cilj v celoti dosezˇen.
Osnovni potek Opis regularnega poteka po korakih.
Razsˇiritve Opis morebitnih odstopanj (izjeme) od osnovnega po-
teka.
4.3 Predlagane funkcionalnosti s primeri upo-
rabe
V tem podpoglavju bomo opisali primere uporabe za nasˇ predlagan sis-
tem. Kot omenjeno prej, so temelj predlaganih funkcionalnosti izrazˇene zˇelje
drusˇtva. V dodatnem pogovoru s koncˇnimi uporabniki pa smo te zˇelje sˇe bolj
podrobno definirali in predlagali nove storitve.
Nasˇi primeri uporabe predvsem podpirajo poslovne procese drusˇtva. Po-
leg avtomacije procesa narocˇanja na posvete, izposoje EKG, vnasˇanje in spre-
mljanje meritev ter vodenja statistik meritev, predlagamo sˇe nekaj novih
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storitev. Na splosˇno gredo trendi v zdravstvu v smer, kjer se vedno vecˇ zdra-
vljenja dogaja od doma in nam pogosto ni vecˇ treba iti osebno k zdravniku.
Tako se v zadnjih letih, zlasti v tujini, pojavlja vedno vecˇ spletnih ambulant,
kjer lahko zdravnik na daljavo postavi diagnozo in po mozˇnosti izda recept.
Seveda je to mozˇno le ob manjˇsih obolenjih. S tem dosezˇemo manjˇso obre-
menjenost ambulant in omogocˇamo bolnikom s tezˇjimi obolenji manj ovirano
zdravljenje. Podobno si zˇelimo dosecˇi tudi z novim sistemom v drusˇtvu, ki
bi posvetovalnicam prinesle podobne prednosti. Zato predlagamo dve novi
storitvi. To sta mozˇnost besedilne komunikacije z izbrano posvetovalnico in
mozˇnost video konference s svetovalcem. Pogosto obiskovalci posvetovalnic v
posvetovalnico ne pridejo opravljati meritev, ampak po drugo mnenje. Z no-
vima storitvama bi obiskovalcem posvetovalnice olajˇsali dostop do nasvetov,
ker osebni obisk ne bi bil vecˇ potreben, s tem pa zmanjˇsali obremenjenost
posvetovalnic. Prav tako posvetovanje ni vecˇ odvisno od lokacije svetovalca.
Zato bi po potrebi posvete lahko opravljali od doma.
Primere uporabe bomo zapisali v zaporedju po akterjih sistema. Po nasˇi
analizi se je izkazalo, da bi za sistem bili smiselni sˇtirje akterji: administra-
tor, pacient (v kontekstu sistema bomo obiskovalca posvetovalnice imenovali
pacient), administrativni sodelavec (sodelavec, ki na primer skrbi za termine
posvetov) in zdravnik (svetovalec v posvetovalnici).
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Slika 4.1: Diagram vseh primerov uporabe z akterji
4.3.1 Primeri uporabe za vse akterje
Primeri uporabe, ki si jih delijo vsi akterji, so: prijava v sistem, pozabljeno ge-
slo in sprememba podatkov uporabnika. Po prijavi ima vsak akter drugacˇno
domacˇo stran. Tako ima pacient lahko na primer prikazane zadnje vnesˇene
meritve in prihodnje posvete, administrator seznam uporabnikov, admini-
strativni sodelavec razpredelnico posvetov izbrane posvetovalnice, zdravnik
pa seznam pacientov, ki imajo na ta dan termin.
Pacient in sodelavec drusˇtva lahko spreminjata razlicˇne podatke. Paci-
ent na svojem profilu lahko spreminja ime, priimek, e-posˇto, geslo (pri tem
mora vnesti trenutno geslo in dvakrat novo geslo), datum rojstva, spol, ali je
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kadilec, telefon, svoje zdravstveno stanje (cˇe so bila predhodno ugotovljena
zˇe kaksˇna obolenja) in izbere, katera zdravila jemlje. Zdravila, ki jih pacient
lahko izbere, hranimo v sistemu. Podatki, ki jih lahko spreminjajo sodelavci
drusˇtva, so: e-posˇta, geslo (pri tem mora vnesti trenutno geslo in dvakrat
novo geslo), ime, priimek in posvetovalnice, v katerih delujejo.




Kratek opis Uporabnik se lahko prijavi v sistem s svojim upo-
rabniˇskim imenom in geslo.
Cilj Uspesˇna prijava v sistem.
Predpogoj Uporabnik ima kreiran racˇun.
Maksimalno zagotovilo Uporabnik se je uspesˇno prijavil.
Osnovni potek 1. Uporabnik vnese svoje uporabniˇsko ime in geslo
v za to namenjen obrazec.
2. Sistem preveri uporabniˇsko ime in geslo.
3. Ob pravilni kombinaciji uporabniˇskega imena in
gesla je prijava uspesˇna.
4. Sistem uporabnika preusmeri na domacˇo stran.
Razsˇiritve 2a. Geslo je napacˇno.
2a1. Sistem uporabniku sporocˇi, da je vnesel napacˇno
geslo.
2a2. Sistem zahteva ponovni vnos gesla.
2b. Uporabnik ni aktiviran.
2b1. Sistem uporabnika obvesti, da uporabniˇski
racˇun ni aktiviran.




Kratek opis Uporabnik lahko prosi za novo geslo.
Cilj Uporabnik se lahko prijavi v sistem z novim geslom.
Predpogoj Uporabnik mora biti kreiran.
Maksimalno zagotovilo Uporabnik dobi novo geslo.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe obrazec za pozabljeno geslo.
2. Uporabnik vnese svoje uporabniˇsko ime in ga po-
trdi.
3. Sistem preveri uporabniˇsko ime in na e-posˇto
(e-posˇta je enaka uporabniˇskemu imenu) posˇlje
sporocˇilo s povezavo za pozabljeno geslo.
4. Uporabnik v e-posˇti pritisne povezavo za poza-
bljeno geslo.
5. Sistem prikazˇe obrazec za vpis novega gesla in
potrditev gesla.
6. Uporabnik vpiˇse novo geslo in novo geslo potrdi.
7. Sistem novo geslo shrani.
Razsˇiritve 3a. Uporabnik ne obstaja oziroma ni aktiviran.
3a1. Sistem uporabnika obvesti o napaki.
6a. Gesli se ne ujemata.
6a1. Sistem uporabnika obvesti o napaki.




Kratek opis Uporabnik lahko ureja podatke svojega uporabniˇskega
racˇuna. Glede na vlogo so podatki, ki jih uporabnik
lahko spreminja, razlicˇni.
Cilj Uspesˇno urejeni podatki uporabnika.
Predpogoj Uporabnik je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Posodobljeni podatki uporabnika so shranjeni v bazi.
Osnovni potek 1. Sistem izpiˇse obrazec z vsemi podatki uporab-
nika.
2. Uporabnik izbere podatek, ki ga zˇeli spremeniti.
3. Sistem prikazˇe obrazec za urejanje podatka.
4. Uporabnik uredi podatek.
5. Sistem shrani posodobljeni podatek.
Razsˇiritve 4a. Vnos je nepravilen.
4a1. Sistem prikazˇe opozorilo o napaki.
4a2. Sistem zahteva ponovni vnos.
4.3.2 Primeri uporabe za administratorja
Vloga administratorja je predvsem, da skrbi za uporabniˇske racˇune sodelav-
cev drusˇtva in racˇune pacientov, pri cˇemer administrator kreira uporabniˇske
racˇune in definira njihove vloge le sodelavcem drusˇtva in ne pacientom. De-
aktivira pa lahko uporabniˇske racˇune vseh vlog.
Seveda je vloga administratorja tudi, da skrbi za sˇifrante vseh podat-





Kratek opis Administrator lahko kreira uporabniˇske racˇune za zdrav-
nike in administrativno osebje.
Cilj Uspesˇna kreacija uporabniˇskega racˇuna.
Predpogoj Administrator mora biti prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Nov uporabnik je bil kreiran.
Osnovni potek 1. Administrator v obrazec vnese podatke za no-
vega uporabnika in dolocˇi njegove vloge. [Po-
trebni podatki so vidni v tabeli 5.4]
2. Sistem shrani novega uporabnika.
Razsˇiritve 1a. Vnos v obrazcu ni pravilen.
1a1. Sistem administratorja obvesti o napaki.




Kratek opis Administrator lahko deaktivira uporabniˇske racˇune
pacientov, zdravnikov in administrativnega osebja.
Cilj Uspesˇno deaktiviran uporabnik.
Predpogoj Administrator mora biti prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Deaktiviran uporabnik se ne more vecˇ prijaviti v sis-
tem.
Osnovni potek 1. Sistem izpiˇse meni s seznamom vseh aktivnih
uporabnikov.
2. Administrator izbere uporabnika, ki ga zˇeli de-
aktivirati.
3. Sistem uporabnika deaktivira, izpiˇse sporocˇilo,
da je aktivacija uspela in osvezˇi seznam.
Razsˇiritve 1a. Ni aktivnih uporabnikov.
1a1. Sistem administratorja obvesti, da ni aktiv-
nih uporabnikov.
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4.3.3 Primeri uporabe za administrativnega sodelavca
Ena izmed vlog administrativnega osebja v drusˇtvu je, da skrbi za termine
posvetov v posvetovalnici. Za vsako posodabljanje terminov ima sodelavec
na voljo razpredelnico, ki prikazuje dneve tedna in ure dneva, v katerih si
sodelavec izbere obdobje, ki ga zˇeli spremeniti. Poleg tega lahko sodelavec
pri vsaki razpredelnici dolocˇi obdobje, ki ga razpredelnica prikazuje (npr.
izbere obdobje 28.8.2017–3.9.2017). Sodelavec lahko dolocˇa proste termine,
jih briˇse ali pa dolocˇenemu prostemu terminu dolocˇi osebo, ki bo priˇsla na
posvet. Ker imamo dva tipa posvetov (video in osebni), mora pri vsaki izbiri
dolocˇiti sˇe tip posveta, pri cˇemer lahko dolocˇi, da sta pri posvetu mozˇna
oba tipa posveta. Ko je na razpredelnici v izbranem obdobju na posvet
prijavljena vsaj ena oseba, se sodelavcu prikazˇe v obdobju termina ime osebe,
ki pride na posvet. V nadaljevanju to imenujemo poimenska razpredelnica.
Drusˇtvo o meritvah, ki jih vsako leto opravljajo, vodi statistiko. Da
omogocˇamo cˇim vecˇjo fleksibilnost, omogocˇamo izvoz vseh meritev, ki so bile
opravljene, v CSV formatu. Pri tem ne izvozimo imen oseb, na katerih je
bila meritev izvedena.
Sledi opis posameznih primerov uporab za administrativnega sodelavca.
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Inicializacija prostih terminov za posvet
Akter Administrativni sodelavec
Kratek opis Sodelavec lahko dolocˇa proste termine za posvet in jim
dolocˇi tip posveta – obisk v posvetovalnici ali video
konferenca.
Cilj Sodelavec dolocˇi proste termine posvetov.
Predpogoj Sodelavec je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo V bazo se zapiˇsejo termini, ki jih sodelavec dolocˇi.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam posvetovalnic, v kateri de-
luje sodelavec.
2. Sodelavec izbere posvetovalnico.
3. Sistem prikazˇe poimensko razpredelnico termi-
nov v posvetovalnici.
4. Sodelavec dolocˇi tip posveta (osebni/video/oba)
in oznacˇi zˇeljeno obdobje.
5. Sistem obdobje razdeli na 15-minutne termine,
jih shrani v bazo in osvezˇi razpredelnico.
Razsˇiritve /
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Brisanje prostih terminov za posvet
Akter Administrativni sodelavec
Kratek opis Sodelavec lahko briˇse proste termine posvetov in tako
onemogocˇi prijavo pacientov na nek termin.
Cilj Sodelavec lahko briˇse proste termine posvetov.
Predpogoj Sodelavec je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo V bazi se zbriˇsejo prosti termini, ki jih sodelavec dolocˇi.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe razpredelnico prostih terminov.
2. Administrativni sodelavec izbere proste termine
za izbris.
3. Sistem zbriˇse izbrane proste termine in osvezˇi
razpredelnico.
Razsˇiritve 1a. Ni dolocˇenih prostih terminov.





Kratek opis Sodelavec lahko pacientu dolocˇi termin za naslednji
posvet.
Cilj Sodelavec lahko pacientom dolocˇi termin za posvet.
Predpogoj Sodelavec je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo V bazi se pacientu zapiˇse nov posvet.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam posvetovalnic.
2. Administrativni sodelavec izbere posvetovalnico.
3. Sistem prikazˇe razpredelnico prostih terminov.
4. Administrativni sodelavec izbere prost termin,
dolocˇi tip posveta in s spustnega seznama dolocˇi
pacienta.
5. Sistem shrani posvet z dolocˇenimi podatki in osvezˇi
razpredelnico.
Razsˇiritve 4a. Pacient nima uporabniˇskega racˇuna.
4a1. Sistem sodelavcu prikazˇe obvestilo, da paci-
ent nima uporabniˇskega racˇuna.
4a2. Sistem prosi za rocˇni vnos imena in priimka.
4a3. Sodelavec vnese zahtevane podatke.
4a4. Sistem kreira novega pacienta z vnesˇenimi
podatki.
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Dolocˇanje terminov za izposojo EKG
Akter Administrativni sodelavec
Kratek opis Sodelavec lahko dolocˇa obdobja za izposojo EKG.
Cilj Sodelavec dolocˇi obdobja, v katerih je EKG pacientom
na voljo.
Predpogoj Sodelavec je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo V bazo se zapiˇsejo obdobja, v katerih je EKG prost
oziroma je zaseden.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe poimensko razpredelnico termi-
nov izposoje EKG.
2. Administrativni sodelavec izbere, ali bo dolocˇal
prosto ali zasedeno obdobje. Sodelavec dolocˇi
obdobje. Cˇe izbira zasedeno obdobje, dolocˇi sˇe
pacienta za izposojo.
3. Sistem obdobje razdeli na dneve in jih shrani v
bazo. Cˇe je bil obdobju dolocˇen pacient, sistem
pacienta obvesti o izposoji. Cˇe je bilo dolocˇeno
prosto obdobje, se obdobju dolocˇi naprava EKG.
Razsˇiritve 3a. Sodelavec dolocˇa prosto obdobje, v katerem je
EKG zˇe dolocˇen pacientu.
3a1. Sistem zbriˇse termine pacientu.
3a2. Sistem pacientu posˇlje e-posˇto z obvestilom,
da nima vecˇ termina za izposojo.
3b. Noben EKG ni voljo.
3b1. Sistem sodelavca obvesti o napaki.
3b2. Sistem prosi za izbiro drugega obdobja.
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Vodenje statistik meritev
Akter Administrativni sodelavec, Zdravnik
Kratek opis Akter lahko za vse opravljene meritve vidi statistiko.
Vse meritve lahko izvozi v datoteko. S to funkcional-
nostjo drusˇtvu olajˇsamo pisanje porocˇil.
Cilj Akter vidi statistiko meritev.
Predpogoj Akter je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Sistem prikazˇe statistiko vseh meritev in jih izvozi v
CSV datoteko.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam s tipi meritev.
2. Akter izbere meritev, ki jo zˇeli spremljati, in
cˇasovno obdobje meritev.
3. Sistem prikazˇe graf (ali tabelo) meritev, ki so jih
opravili sodelavci drusˇtva. Glede na demograf-
ske znacˇilnosti (starost, spol) pacientov sistem
prikazˇe, koliko meritev je bilo normalnih oziroma
nenormalnih.
4. Akter klikne na gumb za izvoz meritev.
5. Sistem v novem zavihku generira CSV datoteko
anonimiziranih (brez imen pacienta) meritev.
Razsˇiritve 3a. Ni meritev.
3a1. Sistem prikazˇe obvestilo, da ni bila vnesˇena
nobena meritev.
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4.3.4 Primeri uporabe za pacienta
Pacient se lahko registrira, vnasˇa in spremlja meritve, narocˇa na posvete,
narocˇa na izposojo EKG, ima video posvet in komunicira s posvetovalnico.
Pri registraciji pacient vpiˇse svojo e-posˇto, geslo (dvakrat), ime, priimek,
datum rojstva in spol. Ostale podatke, ki jih hranimo, lahko doda na strani,
kjer ureja svoje podatke.
Pacient lahko vnasˇa in spremlja svoje meritve. Svoje meritve lahko vedno
prikazˇe v obliki grafa ali tabele in meritve tudi izvozi v CSV datoteko. Na
razpolago sta mu dve razpredelnici – za posvet in za izposojo EKG, kjer iz-
bere in zasede termin ter dolocˇi tip posveta oziroma obdobje izposoje EKG.
Za ogled razpredelnice neke posvetovalnice mora najprej iz seznama posveto-
valnico izbrati. Zasedene termine vidi pacient samo drugacˇe oznacˇene in ne
vidi, kdo je dejansko prijavljen na posvet oziroma kdo ima izposojen EKG.




Kratek opis Pacient si lahko kreira uporabniˇski racˇun, s katerim
se lahko prijavi v sistem.
Cilj Uspesˇno kreiran uporabniˇski racˇun pacienta.
Predpogoj /
Maksimalno zagotovilo Podatki novega pacienta so v bazi in uporabniˇski racˇun
je aktiviran.
Osnovni potek 1. Pacient v za to namenjen obrazec vnese svoje
podatke in sprejme pogoje uporabe. [Zahtevani
podatki so opisani v razdelku 5.1.1].
2. Sistem pacientu na e-posˇto posˇlje sporocˇilo za
aktivacijo racˇuna.
3. Pacient v e-posˇti pritisne na povezavo za aktiva-
cijo.
4. Sistem aktivira pacienta.
Razsˇiritve 1a. Preverja se pravilnost vnosov.
1a1. Sistem ob neustreznih podatkih uporabnika
o tem obvesti.
1a2. Sistem zahteva ponovni vnos.
1b. Pacient ne sprejme pogojev uporabe.
1a1. Sistem pacienta obvesti, da registracija brez
sprejema pogojev uporabe ni mozˇna.




Kratek opis Pacient si lahko zabelezˇi svoje opravljene meritve.
Cilj Zabelezˇena meritev pacienta.
Predpogoj Pacient je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Vnesˇene meritve pacienta so vidne v bazi.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam meritev, ki jih pacient
lahko vnese [Meritve, ki jih zajemamo, so opi-
sane v razdelku 5.3].
2. Pacient izbere zˇeljeno meritev.
3. Sistem prikazˇe obrazec za vnos.
4. Pacient vnese potrebne vrednosti meritve.
5. Sistem shrani meritev in prikazˇe status meritve.
Razsˇiritve 4a. Vnos se sproti preverja.
4a1. Sistem ob nepravilnem vnosu (npr. cˇrka na-
mesto sˇtevilke) prikazˇe obvestilo o napaki.




Kratek opis Pacient lahko vidi zgodovino in statistiko svojih me-
ritev. Pacient lahko izbere, v kaksˇni obliki zˇeli videti
zgodovino (graf ali tabela). Pacient lahko svoje meri-
tve tudi izvozi v datoteko.
Cilj Pacient vidi zgodovino svojih meritev in jo lahko iz-
vozi v datoteko.
Predpogoj Pacient je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Sistem prikazˇe zgodovino meritev.
Osnovni potek 1. Pacient izbere skupino meritev (npr. krvni tlak),
ki jo zˇeli spremljati, zˇeljeno obliko prikaza in
cˇasovno obdobje, v katerem so bile meritve iz-
merjene.
2. Sistem prikazˇe zgodovino meritev in prikazˇe, ko-
liko meritev je bilo normalnih ter koliko jih od-
stopa od normale.
3. Pacient klikne na gumb za izvoz meritev.
4. Sistem odpre nov zavihek z generirano CSV da-
toteko meritev.
Razsˇiritve 2a. Vnesˇena ni nobena meritev.
2a1. Sistem uporabnika obvesti, da ni bila vnesˇena
sˇe nobena meritev izbranega tipa.
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Narocˇanje na termin posveta
Akter Pacient
Kratek opis Pacient se lahko narocˇi v prostem terminu na posvet.
Izbere lahko tip posveta – obisk v posvetovalnici ali
video konferenco.
Cilj Pacient se uspesˇno narocˇi na termin posveta.
Predpogoj Pacient je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Izbran termin pacienta se uspesˇno zabelezˇi v bazi.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam posvetovalnic.
2. Pacient izbere zˇeljeno posvetovalnico.
3. Sistem v razpredelnici prikazˇe proste termine.
4. Pacient izbere prost termin in tip posveta.
5. Sistem shrani izbran termin in osvezˇi razpredel-
nico ter pacientu preko e-posˇte posˇlje potrdilo o
terminu.
Razsˇiritve 3a. Ni prostih terminov.
3a1. Sistem uporabnika obvesti, da ni prostih ter-
minov.
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Narocˇanje EKG za izposojo
Akter Pacient
Kratek opis Pacient si lahko v prostem obdobju izposodi EKG na
dom.
Cilj Pacient uspesˇno rezervira obdobje za rezervacijo EKGja.
Predpogoj Pacient je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Izbrano obdobje izposoje se zabelezˇi v bazo.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam posvetovalnic, ki imajo na
voljo EKG za izposojo.
2. Pacient izbere posvetovalnico, v kateri si zˇeli iz-
posoditi EKG.
3. Sistem prikazˇe razpredelnico, kjer so vidna pro-
sta obdobja, v katerih je EKG na voljo za izpo-
sojo.
4. Pacient izbere termin, ki je prost.
5. Sistem shrani termin in osvezˇi razpredelnico ter
pacientu posˇlje e-posˇto s potrdilom o rezervaciji
EKG.
Razsˇiritve 3a. Ni prostih terminov.





Kratek opis Zdravnik in pacient se lahko posvetujeta preko video
konference. S tem posvet ni odvisen od lokacije, kar
obema prihrani cˇas.
Cilj Vzpostavi se video konferenca med zdravnikom in pa-
cientom.
Predpogoj Pacient je prijavljen. Pacient ima termin za video
konferenco.
Maksimalno zagotovilo Vzpostavi se video konferenca med pacientom in zdrav-
nikom.
Osnovni potek 1. Sistem pacientu prikazˇe zdravnika, ki je dolocˇen
za posvet.
2. Pacient izbere zdravnika.
3. Sistem vzpostavi video povezavo med pacientom
in zdravnikom.
Razsˇiritve 1a. Zdravnik ni prijavljen.
1a1. Sistem prikazˇe obvestilo, da zdravnik ni na
voljo.
1a2. Sistem pacienta obvesti, da video konferenca




Kratek opis Pacient lahko zdravniku posˇlje vprasˇanje oziroma ga
prosi za nasvet.
Cilj Pacient lahko komunicira z zdravnikom.
Predpogoj Pacient je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Sporocˇilo pacienta se shrani v bazi.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam posvetovalnic.
2. Pacient izbere posvetovalnico, ki ji zˇeli poslati
sporocˇilo.
3. Sistem prikazˇe sled sporocˇil (med pacientom in
zdravniki v tej posvetovalnici) in obrazec za vnos
novega sporocˇila.
4. Pacient napiˇse sporocˇilo.
5. Sistem shrani sporocˇilo in osvezˇi sled sporocˇil.
Razsˇiritve /
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4.3.5 Primeri uporabe za zdravnika
Zdravniku nasˇ sistem olajˇsa delo predvsem pri posvetih, ker ima na voljo
celotno zgodovino obiskovalca posvetovalnice, kar mu prihrani cˇas, in lahko
vecˇ pozornosti nameni tezˇavam obiskovalca. Poleg tega lahko vse meritve, ki
jih opravi, shrani v sistem in obiskovalcu ob koncu posveta napiˇse nasvet. To
obiskovalcu omogocˇa spremljanje svojega stanja in ogled nasveta od doma.
Pri komunikaciji s pacienti je zdravniku na voljo seznam pacientov, ki so
posvetovalnici (v kateri deluje zdravnik) poslali sporocˇilo. Z izbiro pacienta
lahko zdravnik pacientu odgovori. Praviloma pacientu da nasvet oziroma
drugo mnenje.
Drusˇtvo izvaja tudi veliko meritev na terenu. Pri tem ne potrebuje vseh
podatkov osebe, pri kateri je bila opravljena meritev. Za vodenje statistike
potrebuje le spol, datum rojstva in meritev. Zato smo dodali funkcionalnost
dodajanja meritev anonimnim pacientom, ki omogocˇa dodajanje meritev, ki
niso vezane na nek uporabniˇski racˇun, ampak samo na nek okrnjen nabor
podatkov pacienta, ki se kreira z meritvijo. S tem se lahko vse opravljene
meritve vodijo v statistiki.




Kratek opis Zdravnik lahko vidi seznam pacientov, ki imajo na
dolocˇen dan termin za posvet.
Cilj Zdravnik vidi seznam dnevnih pacientov.
Predpogoj Zdravnik je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Prikazˇe se seznam dnevnih pacientov.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam posvetovalnic, v kateri de-
luje zdravnik.
2. Zdravnik izbere posvetovalnico in zˇeljen dan ogleda.
3. Sistem prikazˇe seznam pacientov, ki imajo na ta
dan posvet.
Razsˇiritve 3a. Noben pacient nima posveta na ta dan.





Kratek opis Zdravnik za paciente, ki imajo na dolocˇen dan termin
ali pa so posvetovalnici poslali sporocˇilo, vidi zgodo-
vino meritev.
Cilj Zdravnik vidi meritve svojega pacienta.
Predpogoj Zdravnik je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Zdravnik ima dostop do meritev pacienta.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam dnevnih pacientov in se-
znam pacientov, ki so posvetovalnici poslali sporocˇilo.
2. Zdravnik izbere pacienta.
3. Sistem prikazˇe podatke o pacientu in seznam s
skupinami meritev.
4. Zdravnik iz seznama izbere skupino meritev in
obliko prikaza (graf ali tabela).
5. Sistem prikazˇe zgodovino meritev in koliko meri-
tev je normalnih oziroma jih odstopa od normale.
Razsˇiritve 1a. Ni dnevnih pacientov.
1a1. Sistem prikazˇe obvestilo, da na ta dan noben
pacient nima termina.
5a. Vnesˇena ni nobena meritev.
5a1. Sistem prikazˇe obvestilo, da ni bila vnesˇena
sˇe nobena meritev.
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Vnasˇanje meritev in nasveta dnevnim pacientom
Akter Zdravnik
Kratek opis Zdravnik lahko za paciente, ki imajo na dolocˇen dan
termin, vnasˇa opravljene meritve.
Cilj Zdravnik vnese meritve svojega pacienta in napiˇse na-
svet.
Predpogoj Zdravnik je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Opravljene meritve in nasvet se shranijo v bazo.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam dnevnih pacientovn (pa-
cienti, ki imajo na ta dan termin).
2. Zdravnik izbere pacienta, ki je trenutno na po-
svetu.
3. Sistem prikazˇe seznam meritev, ki jih lahko opravi.
4. Zdravnik s seznama meritev izbere zˇeljeno meri-
tev.
5. Sistem prikazˇe obrazec za vnos.
6. Zdravnik vnese potrebne vrednosti meritve.
7. Sistem shrani meritev in zabelezˇi, da je zdravnik
opravil meritev.
8. Zdravnik v za to namenjen obrazec napiˇse na-
svet. Ob koncu posveta potrdi obrazec.
9. Sistem shrani nasvet.
Razsˇiritve 1a. Ni dnevnih pacientov.
1a1. Sistem prikazˇe obvestilo, da na ta dan noben
pacient nima termina.
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6a. Vnos je napacˇen.
6a1. Sistem prikazˇe obvestilo o napaki.




Kratek opis Zdravnik lahko na terenu vnese meritve anonimnemu
pacientu, s cˇemer omogocˇamo vodenje statistike opra-
vljenih meritev.
Cilj Zdravnik vnese meritve za anonimne paciente.
Predpogoj Zdravnik je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Shranijo se meritve anonimnemu pacientu.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam obrazec za anonimnega
pacienta (spol, datum rojstva, neobvezno e-posˇto).
2. Zdravnik vnese datum rojstva in spol ter more-
bitno e-posˇto.
3. Sistem shrani pacienta in prikazˇe seznam meri-
tev, ki jih zdravnik lahko opravi.
4. Zdravnik izbere meritev.
5. Sistem prikazˇe obrazec za vnos meritve.
6. Zdravnik vnese meritev.
7. Sistem shrani meritev.
Razsˇiritve 6a. Vnos je napacˇen.
6a1. Sistem prikazˇe obvestilo o napaki.




Kratek opis Zdravnik lahko pacientu posˇlje nasvet oziroma odgo-
vor na sporocˇilo.
Cilj Zdravnik lahko komunicira s pacientom.
Predpogoj Zdravnik je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Sporocˇilo zdravnika se shrani v bazi.
Osnovni potek 1. Sistem prikazˇe seznam posvetovalnic, v kateri de-
luje zdravnik.
2. Zdravnik izbere posvetovalnico.
3. Sistem prikazˇe seznam pacientov, ki so tej posve-
tovalnici poslali sporocˇilo.
4. Zdravnik izbere pacienta.
5. Sistem prikazˇe sled sporocˇil (med pacientom in
zdravniki) in obrazec za vnos novega sporocˇila.
6. Zdravnik napiˇse sporocˇilo.
7. Sistem shrani sporocˇilo in osvezˇi sled sporocˇil.
Razsˇiritve 3a. Noben pacient ni poslal sporocˇila.
3a1. Sistem prikazˇe obvestilo, da noben pacient




Kratek opis Zdravnik in pacient se lahko posvetujeta preko video
konference. Zdravnik lahko pacientu napiˇse nasvet.
Cilj Vzpostavi se video konferenca med zdravnikom in pa-
cientom. Zdravnik lahko pacientu napiˇse nasvet.
Predpogoj Zdravnik je prijavljen.
Maksimalno zagotovilo Vzpostavi se video konferenca med pacientom in zdrav-
nikom.
Osnovni potek 1. Sistem zdravniku prikazˇe seznam pacientov, ki
imajo termin pri zdravniku za video konferenco
in so prijavljeni.
2. Zdravnik izbere pacienta, ki ima termin.
3. Sistem vzpostavi video povezavo med pacientom
in zdravnikom.
4. Zdravnik napiˇse nasvet v za to namenjen obra-
zec.
5. Sistem shrani nasvet.
Razsˇiritve 1a. Noben pacient ni prijavljen.
1a1. Sistem prikazˇe obvestilo, da noben pacient
ni prijavljen.
1a2. Sistem zdravnika obvesti, da video konfe-




V nasˇi resˇitvi bomo za predstavitev podatkovnega modela uporabljali relacij-
ski podatkovni model. V nadaljevanju bomo predstavili tabele, ki nastopajo
v nasˇem predlaganem podatkovnem modelu. Potrebne tabele smo dolocˇili
glede na primere uporabe v poglavju 4.3. Na koncu pa prikazˇemo diagram
doticˇnega podatkovnega modela.
Podatke za nasˇ sistem smo razdelili v tri skupine: na podatke o uporab-
nikih, podatke o posvetih in podatke o meritvah. V tabelah so prikazani
atributi, tip atributa in morebitne opombe. Cˇe je nek atribut kljucˇ, je to
oznacˇeno v oklepajih. Z oznako PK smo oznacˇili primarni kljucˇ, z oznako
FK pa tuj kljucˇ. V opombah je praviloma dodatna razlaga atributa.
5.1 Podatki o uporabnikih
V to skupino podatkov spadajo tako podatki o pacientih kot podatki o sode-
lavcih drusˇtva. Za paciente hranimo sˇifrant zdravil, njihove osnovne podatke
in podatke o tem, katera zdravila jemljejo. Pri sodelavcih drusˇtva hranimo
podatke o sodelavcih, njihove vloge (lahko imajo vecˇ vlog) in podatke o po-
svetovalnicah ter podatke o tem, kateri posvetovalnici pripadajo.
Za shranjevanje gesel uporabnikov hranimo tri atribute: zgosˇcˇeno geslo,
sol gesla in zgosˇcˇevalno funkcijo, ki je bila uporabljena za zgosˇcˇevanje. Ko
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uporabnik zahteva novo geslo, shranimo zˇeton gesla in cˇas poteka zˇetona.
S tem lahko omogocˇamo avtentikacijo uporabnika, ki je pozabil geslo. Pri
vsakemu uporabniku hranimo tudi podatek o tem, ali je uporabniˇski racˇun
aktiven.
Anonimni pacienti (osebe, ki se jim opravi meritve npr. na terenu) nimajo
uporabniˇskega racˇuna in se ne morejo prijaviti v sistem. Njihove okrnjene
podatke hranimo v tabeli Pacient, da jih lahko povezˇemo z meritvami.
5.1.1 Pacient
V tabeli 5.1 hranimo osnovne podatke o pacientu. Pri registraciji pacient
vnese e-posˇto, geslo, ime, priimek, datum rojstva in spol. Pri urejanju svojih
podatkov pa pacient dodatno lahko sˇe dolocˇi, ali je kadilec, vpiˇse telefonsko
sˇtevilko, zdravstveno stanje in zdravila, ki jih jemlje.
5.1.2 Sˇifrant zdravil
V tabeli 5.2 shranjujemo vse sˇifrante zdravil, med katerimi pacient lahko
izbire tiste, ki jih jemlje.
5.1.3 Zdravila pacienta
Tabela 5.3 je povezovalna tabela, kjer shranjujemo vsa zdravila, ki jih je
pacient izbral.
5.1.4 Sodelavec
V tabeli 5.4 hranimo osnovne podatke o sodelavcih drusˇtva. Sodelavec lahko
spreminja svojo e-posˇto, geslo, ime in priimek.
5.1.5 Vloga
V tabeli 5.5 so shranjene vse vloge, ki jih lahko sodelavec zavzame. Trenutno





email varchar Uporabniˇsko ime za prijavo.
gesloHash varchar Zgosˇcˇena vrednost gesla.
gesloSalt varchar Sol gesla.
gesloHashAlg varchar Zgosˇcˇevalna funkcija gesla.
gesloToken varchar Zˇeton za pozabljeno geslo.






kadilec boolean Pacient oznacˇi, ali je kadilec ali ne.
telefon varchar
zdravstvenoStanje varchar Pacient opiˇse svoje zdravstveno stanje, na
primer ”Imam zviˇsan krvni tlak.”.
aktiven boolean Cˇe uporabniˇski racˇun ni aktiven, se upo-
rabnik ne more prijaviti v sistem.




Tabela 5.3: Zdravila pacienta
Atribut Tip Opomba
idPacienta (PK, FK) int





email varchar Uporabniˇsko ime za prijavo.
gesloHash varchar Zgosˇcˇena vrednost gesla.
gesloSalt varchar Sol gesla.
gesloHashAlg varchar Zgosˇcˇevalna funkcija gesla.
gesloToken varchar Zˇeton za pozabljeno geslo.




aktiven boolean Cˇe uporabniˇski racˇun ni aktiven, se upo-






Tabela 5.6 je povezovalna tabela, ki omogocˇa, da lahko sodelavcu dolocˇimo
vecˇ vlog.
Tabela 5.6: Vloge sodelavca
Atribut Tip Opomba
idSodelavca (PK, FK) int
idVloge (PK, FK) int
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5.1.7 Posvetovalnica
V tabeli 5.7 hranimo podatke o posvetovalnicah drusˇtva. Tako je razvidno,
kateri posvetovalnici nek sodelavec pripada. Poleg tega so nekateri podatki








Tabeli 5.8 je povezovalna tabela, kjer so shranjeni podatki o tem, v katerih
posvetovalnicah sodelavec deluje.
Tabela 5.8: Posvetovalnica sodelavca
Atribut Tip Opomba
idPosvetovalnice (PK, FK) int
idSodelavca (PK, FK) int
5.2 Podatki o posvetih
Pri podatkih o posvetih hranimo predvsem podatke o datumu in cˇasu termina
in o tem, kateri pacient je terminu dolocˇen, ter o kraju poteka posveta. Pri
tem tabele Termin, Izposoja EKG in Video termin dedujejo atribute iz tabele
Obdobje. Torej pri vsakem terminu, vsaki izposoji in vsakem video terminu
sta dolocˇena datum in ura zacˇetka in konca. Cˇe je nekemu posvetu ali izposoji
EKG dolocˇen pacient, pomeni, da je to obdobje zasedeno. Cˇe pacient ni
dolocˇen, je obdobje prosto.
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5.2.1 Obdobje
V tabeli 5.9 hranimo podatke o cˇasovnih obdobjih. Tabele 5.10, 5.12 in 5.13




datumOd datetime Zacˇetek obdobja.
datumDo datetime Konec obdobja.
5.2.2 Termin
V tabeli 5.10 hranimo termine pacientov v posvetovalnici. Ko sodelavec
dolocˇi proste termine, se obdobje oznacˇi kot prosto, dolocˇi se posvetovalnica,
idPacienta v tej tabeli pri prostem terminu nima vrednosti. Ko sodelavec
dolocˇi neki osebi posvet oziroma, ko se pacient prijavi na posvet, se v idPa-
cienta nastavi id osebe, ki bo imela ta posvet. Poleg tega se pri tem dolocˇi
sˇe posvetovalnica, v kateri bo potekal posvet. V tabeli hranimo tudi nasvet,
ki ga ob koncu da zdravnik. Zˇelimo namrecˇ, da je nasvet vezan na termin.
Tabela 5.10: Termin
Atribut Tip Opomba
idObdobja (PK, FK) int Obdobje, v katerem je termin.
nasvet varchar Po koncu obiska v tem atributu
hranimo nasvet zdravnika za paci-
enta.
idPacienta (FK) int Vsak zaseden termin je dodeljen
dolocˇenemu pacientu.
idPosvetovalnice (PK, FK) int Vsak termin ima dolocˇeno posve-
tovalnico, v kateri bo potekal.
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5.2.3 EKG
V tabeli 5.11 hranimo podatke o EKG, ki so na voljo za izposojo. Podatke




idPosvetovalnice (PK, FK) int Vsak EKG, ki je na voljo za izposojo,
ima dolocˇeno posvetovalnico, v kateri
se nahaja.
5.2.4 Izposoja EKG
V tabeli 5.12 hranimo podatke o izposoji EKG. S kreiranjem izposoje se
samodejno dolocˇi EKG iz tabele 5.11. Ko so za neko obdobje dolocˇeni vsi
EKGji, vemo, da izposoja ni vecˇ mozˇna.
Tabela 5.12: Izposoja EKG
Atribut Tip Opomba
idObdobja (PK, FK) int Obdobje, v katerem je izposojen
EKG.
komentar varchar Ob vsaki izposoji se praviloma pa-
cientom da napotke za uporabo.
idPacienta (FK) int Vsaka zasedena izposoja EKG je
dolocˇena nekemu pacientu.
idEKGja (PK, FK) int EKG dolocˇen izposoji.
idPosvetovalnice (PK, FK) int Vsak EKG, ki je na voljo za izpo-
sojo, ima dolocˇeno posvetovalnico,
v kateri se nahaja.
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5.2.5 Video termin
V tabeli 5.13 hranimo podatke o terminih video konferenc. Podobno kot pri
terminih posveta, je tu nasvet zdravnika vezan na posamezni video termin.
Zdravnik se terminu dolocˇi samodejno.
Tabela 5.13: Video termin
Atribut Tip Opomba
idObdobja (PK, FK) int Obdobje, v katerem poteka video
konferenca.
nasvet varchar Zdravnik lahko pacientu med video
posvetom napiˇse nasvet.
idPacienta (FK) int Vsaka zasedena video konferenca
je dolocˇena nekemu pacientu.
idSodelavca (PK, FK) int Zdravnik, ki bo opravil video po-
svet.
idPosvetovalnice (PK, FK) int Posvetovalnica, v kateri bo potekal
video posvet.
5.2.6 Sporocˇilo
V tabeli 5.14 hranimo podatke o sporocˇilih med pacienti in zdravniki. Pacient
pred posˇiljanjem sporocˇila izbere, kateri posvetovalnici bo poslal sporocˇilo.
Izbrana posvetovalnica se shrani v atribut idPosvetovalnice. Ko pacient
posˇlje sporocˇilo, se v idPacienta zapiˇse njegov id. idSodelavca pa nima vre-
dnosti. Zdravniki, ki delujejo v posvetovalnici, vidijo vsa sporocˇila, name-
njena posvetovalnici. Tako pacient lahko dobi vecˇ odgovorov vecˇ zdravnikov.







idPacienta (PK, FK) int Pacient, ki je poslal sporocˇilo,
oziroma prejme odgovor.
idSodelavca (FK) int Zabelezˇi se zdravnik, ko odgovori
na sporocˇilo pacienta.
idPosvetovalnice (PK, FK) int Pacient posˇlje sporocˇilo neki po-
svetovalnici.
5.3 Podatki o meritvah
Za hranjenje meritev uporabljamo tri tabele: Skupina meritev, Tip meritve
in Vrednost meritve. Ko uporabnik izbere vnos meritve, izbere vrednost iz
skupine meritev. Glede na izbrano skupino meritev, sistem izbere vse tipe
meritev, ki nastopajo v tej skupini meritev, in generira obrazce za vnos teh
meritev. Dejanska vrednost vnosa dolocˇenega tipa meritve pa se zapiˇse v
tabelo Vrednost meritve.
Tipi meritev imajo praviloma dodeljen interval vrednosti, kjer je meritev
na primer normalna, zviˇsana ali mocˇno zviˇsana. Podatki o tem in priporocˇila
za izboljˇsanje se hranijo v tabeli Priporocilo.
5.3.1 Skupina meritev
V tabeli 5.15 hranimo podatke o skupinah, ki jim pripadajo posamezne me-
ritve. Trenutno lahko meritve, opravljene v drusˇtvu, delimo na skupine:
osnovne, krvni tlak, krvni sladkor, holesterol, glezˇenjski indeks, pulzni val,
EKG in SaO2.
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Tabela 5.15: Skupina meritev
Atribut Tip Opomba
id (PK) int
naziv varchar Naziv skupine (npr. ”Krvni tlak”).
5.3.2 Tip meritve
V tabeli 5.16 hranimo podatke o tipih meritev. Trenutno poznamo naslednje
tipe meritev, opravljenih v drusˇtvu: diastolicˇni tlak, sistolicˇni tlak, viˇsina,
tezˇa, obseg pasu, srcˇni utrip, SaO2, EKG, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi,
krvni sladkor, starost zˇil, pulzni val in glezˇenjski indeks. Tipe meritev v
drusˇtvu lahko razdelimo v naslednje skupine meritev:
osnovne viˇsina, tezˇa, obseg pasu
krvni tlak diastolicˇni tlak, sistolicˇni tlak, srcˇni utrip
EKG EKG
SaO2 SaO2
holesterol skupni holesterol, HDL, LDL, trigliceridi
krvni sladkor krvni sladkor
pulzni val pulzni val, starost zˇil
glezˇenjski indeks glezˇenjski indeks
5.3.3 Vrednost meritve
V tabeli 5.17 hranimo vrednosti posamezne opravljene meritve. Vsaka iz-
vedena meritev je vezana na dolocˇenega pacienta in ima dolocˇen tip. Zato
idPacienta in idTipaMeritve nikoli ne moreta biti brez vrednosti. Ko pacient
vpiˇse meritev, se v idMeritelja zapiˇse pacient. Seveda pa zˇelimo meritve,
ki jih opravi zdravnik, locˇiti od drugih meritev. Zato se v tem primeru v
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enota varchar Enota v kateri merimo meritev (npr. cm).
idSkupine (PK, FK) int Tip meritve pripada natanko eni skupini
meritev.
idMeritelja zapiˇse zdravnik. Da lahko spremljamo meritve skozi cˇas, se ob
vnosu samodejno nastavi cˇasovni zˇig s trenutnim cˇasom.
Tabela 5.17: Vrednost meritve
Atribut Tip Opomba
id (PK) int
meritev float Izmerjena vrednost meritve.
komentar varchar Praviloma se opiˇse stanje pacienta
(primer: ”Meritev je bila opra-
vljena pred kosilom.”). Pri EKG
se tu zapiˇse besedilo, ki ga prikazˇe
EKG.
casovniZig datetime Nastavi se samodejno z vnosom.
idPacienta (PK, FK) int Vsaka meritev pripada nekemu pa-
cientu.
idMeritelja (FK) int Cˇe pacient meritve ni vnesel sam,
se tu shrani zdravnik, ki je meritev
vnesel.
idTipaMeritve (PK, FK) int
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5.3.4 Priporocˇilo
V tabeli 5.18 hranimo priporocˇila, ki se prikazˇejo uporabniku ob vnesˇeni me-
ritvi. Vsak tip meritve ima lahko glede na status vecˇ priporocˇil. Tako je lahko
status diastolicˇnega krvnega tlaka mocˇno zviˇsan, rahlo zviˇsan, normalen ipd.
To bi v nasˇem primeru pomenilo, da imamo lahko za meritve diastolicˇnega






status varchar Kaksˇna je meritev, cˇe je znotraj meja
(normalna, zviˇsana,...).
priporocilo varchar Besedilo priporocˇila, ki se prikazˇe
uporabniku, glede na meritev.
idTipaMeritve (PK, FK) int Tip meritve, za katerega velja pri-
porocˇilo.
5.4 Podatkovni model
V tem podpoglavju smo tabele iz preteklih razdelkov povezali in identificirali
kardinalnost povezav. Za slikovni prikaz diagrama podatkovnega modela
smo uporabili brezplacˇno orodje MySQL Workbench [8]. Diagram je viden
na sliki 5.1.
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V tem diplomskem delu smo izdelali analizo in nacˇrt sistema za spremljanje
stanja srcˇnih bolnikov. Najprej smo predstavili Drusˇtvo za zdravje srca in
ozˇilja Slovenije in s pomocˇjo intervjujev s koncˇnimi uporabniki prepoznali
zˇeljene funkcionalnosti sistema. Nato smo s pomocˇjo diagramov BPMN
predstavili za nas najpomembnejˇsi poslovni proces znotraj drusˇtva. Defi-
nirali smo posvet pacienta v posvetovalnici pri zdravniku. Predstavili smo
trenutno stanje procesa in trenutne tezˇave. Na podlagi tega smo nato pred-
stavili izboljˇsano stanje po uvedbi nasˇega sistema. V naslednjem poglavju
smo s pomocˇjo uporabnikov opisali primere uporabe za nasˇ sistem. Dolocˇili
smo vloge, ki nastopajo v sistemu, in funkcionalnosti, ki jih bodo te v sistemu
uporabljale. Na podlagi primerov uporabe smo nacˇrtovali podatkovni model.
Definirali smo tabele in jih nato povezali v relacijski podatkovni model.
Tekom analize in nacˇrtovanja se je izkazalo, da je stik s koncˇnimi upo-
rabniki zelo pomemben. Opazili smo, da je vrzel med nacˇrtovalcem sistema
in koncˇnim uporabnikom velika, tako je bila na primer v pogovoru za boljˇso
komunikacijo potrebna prilagoditev uporabljene terminologije. Pri tem se
je BPMN izkazal za uporabnega, saj ga je uporabnik dobro razumel. Izka-
zalo se je tudi, da je nacˇrt sistema nastajal iterativno. Z vsakim srecˇanjem
smo postopoma odpravljali nesporazume, dodajali in popravljali obstojecˇe
funkcionalnosti. Po zadnji iteraciji je bil narocˇnik s produktom zadovoljen.
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Nasˇa analiza in nacˇrt predstavljata osnovo za ucˇinkovit razvoj bodocˇim
razvijalcem. Predlagan sistem sluzˇi predvsem podpori trenutnim procesom
in delovanja drusˇtva bistveno ne spremeni, naredi ga le bolj ucˇinkovitega.
Hkrati pa smo vpeljali nekaj novih storitev. To sta mozˇnost posˇiljanja
sporocˇil zdravnikom in mozˇnost posveta prek video konference. S tem smo
zmanjˇsali obremenjenost posvetovalnic. Seveda pa bi lahko sˇli sˇe korak na-
prej. Pri definiciji procesov smo se omejili na nam najpomembnejˇsega. Lahko
bi definirali vse procese, ki jih podpiramo, vendar so ti procesi zelo enostavni
in ne predstavljajo dodane vrednosti. Sistem bi lahko dodatno razsˇirili sˇe
tako, da omogocˇimo sinhronizacijo med zdravstvenimi napravami in siste-
mom. Tako bi se lahko vsaka meritev zabelezˇila samodejno in rocˇni vnos
v sistem ne bi bil potreben. Rocˇni vnos je lahko vir napak, s samodejnim
vnosom pa bi se temu izognili. Poleg samih funkcionalnosti sistema bi lahko
nacˇrtovali sˇe uporabniˇski vmesnik za tak sistem. Trenutno je nasˇ nacˇrt rela-
tivno abstrakten, z nacˇrtom uporabniˇskega vmesnika pa bi si narocˇnik lahko
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